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lω3 " 8 城構築のための縄張。
1ω4 " 9 -指月山が城地として選定され，萩城未
完のまま輝元入城。
1605 "10 0城下諸士の拝領地を定める。
1606 " 11 ・山口香積寺を廃し，その材で萩城内に
洞春寺を建立。














1704 " 17 ・川島から河添までの堤防増築。
1716 享保1 0徳山藩改易となり，藩内ことごとく宗
家の管轄に入る。藩土萩に移住。
1719 " 4 -藩校明倫館創立。
0徳山藩再興。





















1836 " 7 -松本大橋竣工(3月)。同年6月，大洪
水により市中 3分の 2が水没。
1840 "11 0村田清風ら財政改革につき建言。






1856 " 3 -萩小畑に軍艦製造所を設立。
1857 " 4 吉田松陰，松下村塾をおこす。














1866 " 2 O木戸孝允，西郷隆盛らと合議し，長薩
両藩の連合を協定。
1867 " 3 O長薩2藩に討幕の密勅下る。
王政復古
10 都市研究報告第50-52号
1868 明治 1 O長薩両藩の兵，旧幕軍を伏見，鳥羽に 1916 " 5 郡教育会内に史蹟保存会附設。
破る。 1918 大正7 橋本橋架く。
1869 " 2 o長薩土肥4法主，連署して版籍奉還を 1921 " 10 ・松本橋開通。
奏請，聴許され，毛利元徳山口藩知事に 1923 " 12 萩町，格東町，椿村，山田村を廃し萩町
就任。 として合同，人口 6，343戸， 29，922人。
o古明倫館から北の総門までの堤防が不 1924 " 13 ・雁島橋から唐樋公会堂(現税務署の地)
用になったので桑園に開墾。 前までの道路の改修完了。
o萩に養蚕教授所開設。 -萩疎水の起工。この関商IJの土砂で中堀
1870 " 3 -萩明倫館を中学，諸郡の郷校を小学と を埋める。
改称/萩政治堂を藩庁伝達所と改称、/城 1925 " 14 ・呉服町一堀内線のうち，片河一堀内の
廃す。 道路が完成。
1871 " 4 0萩市中で諸士が拝領していた屋敷地を -唐樋公会堂前から新道までの道路完
改めて年貢地とする。 成。
-萩城の平安古総門・中の総門・北の総 鉄道開設。
門を解除する。 1926 " 15 ・御許町から町役場(現市役所)前に通
o廃藩置県。山口県を置き，県庁を山口 ずる道路が開通。
に，支庁を萩・岩国・赤間関に設ける。 1927 昭和2 萩港開港。
1872 " 5 -浜崎の旧萩藩御船蔵が廃止される。 1932 " 7 0萩市の市制施行。全国で 114番目の
-唐樋から江戸屋横町までの新堀筋で， 市。
道幅を三間残してあとは桑畑とすること 1933 " 8 O山陰本線全線開通。
が許される。 -萩橋完成。
1873 " 6 大小区制施行。 1937 " 12 ・常盤橋完成。
1874 " 7 -萩城解体。 1945 "20 0第2次大戦終る。米軍進駐し，旧修練
-玉江橋新設。 道場に入る。




1877 " 10 ・萩警察署庁舎が萩における最初の洋風 る。
建築として橋本町に完成。 1951 " 26 ・萩市立堀内病院を萩市立病院とする。
1878 " 11 郡区町村編成法公布。 1953 " 28 ・西ノ浜に塵芥焼却場完成。
1879 " 12 ・旧城内の進拝所を志都岐山神社とし 1955 " 30 萩市，大井村，六島村，見島村を併合し
て，社のまわりを公園とする。 て新大萩市発足，人口 12，121戸， 56，062 
O町村制施行 人。
1885 " 18 0)1¥内の諸小学を合併して明倫小学校と 1960 "35 0萩市文化財保護条例公布。
する。 1964 " 39 ・指月ユースホステルが堀内疎水端に開
1889 "22 0市制及び町村制実施。 ユd凡:x。
-指月公園開設，花ノ江茶邸，公園内に -萩駅 御許町聞の道路拡張工事が完
移転。 成。
松下村塾の修理/松陰神社の創建。 1965 "40 0県文化保護条例施行。
1899 " 32 ・西ノ浜に火葬場設置。 1966 "41 0 r史都萩を愛する会」発足。
-堀内の右田毛利氏邸に中学校舎完成。 1968 " 43 ・萩橋一堀内 常盤橋一玉江駅前の幹線
1901 "34 0山陽本線全線開通。 道路完成。
1906 " 39 ・雁島橋完成。 O萩市民館建設のため萩市労働会館が市
1907 " 40 ・松陰神社創設の認可がおりる。 民球場東隣に新築移転。
1913 大正2 萩小郡問に自動車通ず。 1970 " 45 新都市計画策定。



















































太万等の美術工芸品 9(6，2，1)点・建造物 13(3，1，9) 
件・史跡 15(9，0，6)件・天然記念物9(6，1，2)件・無


































































































































































































































































































































































呉服町一丁目(菊屋家) 昭 31. 6. 28 
越ケ浜 大 13. 12. 9 
" 昭大281.5. 2 . 24 (1IB28.11.16名称変更)I 
見 島 昭 3. 9. 20 
" " 
沖 原 昭 13. 12. 14 
堀 内 昭 46. 3. 16 
|船 津
北古萩一区(長寿寺〕
内 |昭 35. 4. 26 
崎
|松本(広厳寺〉 |昭 46. 3. 29 
海
内
玉江浦 昭 37. 1. 11 
木 問 " 















































































































3，0∞石以下貸別坪 150石 以 下 ぬ0坪








































































































































(2) rThe Homes of JapanJ by Gaijiro Fujishima 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 保存家屋の補修に要する経費の 2分の 1以内の額







































































































































































































































































































































and Country Planning Act (1944)に基づく「都市田園
計画大臣JMinister of Town and Country Planning 
が，建築的もしくは歴史的に特別の重要性をもっ建造物
についてその目録を作製する権限を有する。これらの建
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PL3・13
熊谷家住宅平面図
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箇聾 石垣土築を壁築地 い例 |上葺 にの ・瓦t也
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l ・E ・E ・. -ーーー l PL4・14 浜崎町通西面(須子家ほか)
PL4・15 浜崎町通東面(竹内家)
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Fig 2 -1 常念 寺表門





Fig 2 -3 東光寺大雄宝殿
Fig 2 -4 口羽家長屋門
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Fig 2 -12 旧萩藩御船倉
Fig 2 -13 萩城跡(含指月山)
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Fig 3 -1 福原家書院の違棚・床間・付書院
Fig 3 -2 木戸孝允旧宅の土庇
107 
Fig 3 -3 旧鳥田家(現玉木家)の土庇
Fig 3 -4 湯川家の座敷からみた庭
108 
5.1. 
Fig 3 -6 菊屋家土間見上げの架構
109 
Fig 3ー 7 東南方よりみた熊谷家主屋
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Fig 3 -8 熊谷家のへっつい
110 
Fig 3 -9 熊谷家の土庇
Fig 3 -10 須子家の見世座敷まわり
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Fig 4-1 金谷神社前の大木戸跡
Fig 4 -2 東田町のアーケード街
112 
Fig 4 -3 寺町の景観
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Fig 4 -5 北総門通の某旅館
Fig 4ー 6 口羽家周辺の景観
114 
Fig 4 -7 樽屋町筋の瓦塀
Fig 4 -8 菊屋家西面(菊屋横丁)の景観
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Fig 4 -13 藍場川沿いの景観(益田医院周辺)
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Fig 6 -1 天樹院近くの某旅館
Fig 6 -2 東光寺墓所
